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Sažetak 
 
 
Rad pod temom „Funkcije hotelskog menadžmenta u animacijskim programima te 
statistička analiza turizma u gradovima Republike Hrvatske“ želi se prikazati sve veća 
popularnost animacijskih programa u hotelima, te kako to povećava dolazak turista u Hrvatsku. 
Isto tako koliko privlači hrvatske državljane. Primjerom dvaju hotela, kontinentalni Bluesun 
hotel Kaj u Mariji Bistrici i priobalni Jadran hotel Neboder u Rijeci blizu svetišta Trsat, 
pokazuje se koliko su hodočasnici vezani samo za svetište, ali uz animacijske programe u 
hotelima, nudi im se razgledavane koje nije samo vezano uz svetište.  
Za primjer su uzeti hoteli i turizam koji je vezan na neki način uz vjerski turizam iz 
razloga što Hrvatsku posjećuje svake godine sve veći broj hodočasnika i vjerski turizam je u 
velikom porastu. Istraživanjem i radom želi se pokazati da se hodočasnicima i turistima pomoću 
animacijskih programa u hotelima koji odsjedaju u svetištima uz same hodočasničke programe 
ponođuju i ostale ljepote koje svaki turist mora vidjeti prilikom posjeta u svetištu i njegovu 
okolicu. 
 Različitim statističkim metodama i izračunima poput linearne regresijske jednadžbe i 
Pearsonovog koeficijenta koleracije prikazuje se rast dolazaka i rast u noćenjima turista. Te se 
slikovitim prikazima kroz grafove može prikazati jasni prikaz stanja noćenja turista, boravka 
turista i sam dolazak turista kroz 2013. i 2014. godinu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. UVOD 
 
 
Turizam je sku odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetitelja nekog 
mjesta, ako sa tim boravkom nije povezana nikakva njihova gospodarska djelatnost. Obuhvaća 
rekreaciju, putovanje i odmor (Pirjavec, Kesar, 2002.). 
Prema definiciji menadžment je proces oblikovanja i održavanja okruženja u kojem 
pojedinci, radeći zajedno u skupinama, efikasno ostvaruju odabrane ciljeve. U menadžment 
spadaju i animacijski programi koji su materijalizirani sustav turističke ponude, kao rezultat 
procesa programiranja (Weichrich &Koontz, 1988.). Programiranje animacijskih programa je 
planiranje sadržaja i sama procedura izvođenja nekog animacijkog programa u nekom prostoru i 
vremenu je ispunjenje potreba i motiva dolaska turista u neku destinaciju. 
Vjera, jedan od najstarijih motiva putovanja, od 20.stoljeća taj marijanski kult postaje sve 
masovniji. Vjerski turizam je skup potreba, odnosa i uslužnih aktivnosti kojima se zadovoljavaju 
duhovne, kulturne i sociološke potrebe vjernika koje proizlaze iz njihova vjerskog opredjeljenja 
odnosno zbog kulturnih razloga i to na turistički način. Kroz animacijske programe u vjerskom 
turizmu, cilj nam je prikazati kroz statističke analize i različite metoda, sve veću popularnost 
hodočašća i uz samo hodočašće i povećanu posjećenost okolici hodočasničkog mjesta.
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2. HOTELIJERSTVO 
 
Hotelijerstvo je gospodarska aktivnost, koja kao takva pruža usluge smještaja da bi 
zadovoljila potrebe smještaja i ostalih usluga koje se pružaju na hotelijerski način. Ostale usluge 
koje pruža hotelijerstvo su privremeni boravak turista, odmor i razonodu obavljanja umnih i 
fizičkih sposobnosti koje su u nekim trenucima narušene u svakodnevnom životu i životnim 
tegobama. “Hotelijerstvo (na gospodarski način u tržišnim uvjetima s cijeljem ostvarivanja 
komercijalnih efekata) nudi usluge smještaja i ostale hotelijerske usluge na hotelijerski način, 
čime želi zadovoljiti motive gostiju, a djelatnicima i menadžmentu osiguranje životnog 
standarda“ (Radišić, 1988., 21).  Hotelijerstvo se razvrstava u tercijarne djelatnosti upravo iz 
razloga što omogućava i stvara razvoj odmarališnog, kongresnog, zdrastvenog, vjerskog i ostalih 
oblika turizma.  
Hotelskim objektima mogu se realizirati i razni hotelski programi poznati pod imenom 
„animacijski programi“ koji mogu biti osnovni motiv dolaska turista- posjetitelja ili samo 
dodatak cjelokupne usluge kako bi boravak bio ispunjeniji,ugodniji i što duži. Tako se usluge 
hotelijerstva pružaju u ugostiteljskim objektima kao što su: hotel, aparthotel, turističko naselje, 
turistički apartmani, pansion i guest house.  
Svaki hotel se sastoji od osnove a to je: recepcija, sobe, bar i restoran, a oni 
višekategorizirani imaju i bazen, noćni bar, kockarnicu, saunu, frizerski salon, suvenirnicu itd. 
Sobe mogu biti jednokrevetne, dvokrevetne i trokrevetne. U višekategoriziranim hotelima u 
svakoj sobi nalazi se i mini bar, tv sa satelitskom antenom, brzi Internet (wifi), klima i wc. 
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Slika 1. Prikaz hotela Esplanade 
 
 
 
Izvor: 
https://www.google.hr/search?q=hotel+esplanade&hl=hr&biw=1093&bih=466&site=webhp&source=ln
ms&tbm=isch&sa=X&ei=pHKMVbHQH6nOygOY8oL4BQ&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ. 
 
 Hotel, riječ koja potiče od francuske riječi „hote“ što znači gost, a izvedena je iz riječi 
„hospital“ što znači kuća za goste (Radić, 1975.). Hotel prema hrvatskom zakonu se definira kao 
smještajni objekt koji gostima obavezno pruža usluge smještaja i doručka, a može pružati i druge 
ugostiteljske usluge, ili kao ugostiteljska privredna organizacija s većim ili manjim brojem soba, 
koja korisnicima usluga iznajmljuje za privremeni smještaj ležaje u namještenim sobama ili 
namještene sobe s uređajima i namještajem veće udobnosti i iz usluživanje od strane posluge 
veće stručnosti.  
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Slika 2. Prikaz recepcije u hotelu. 
 
Izvor: https://www.google.hr/webhp?hl=hr#hl=hr&q=hotel+recepcija. 
 
 
Slika 3. Prikaz hotelske sobe. 
 
Izvor: 
https://www.google.hr/search?q=hotelska+soba&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ei=B3SMVfa_FcqU7Qacn4vIAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1093&bih=508. 
         
Hotel je prezentativni objekt za smještaj, iz razloga što su njegova gradnja i oprema 
sasvim drugačije i od ostalih smještajnih objekata. Usluge su kvalitetnije i kompleksne, sastoji se 
od više vrsta komplementarnih sadržaja, podjela rada između zaposlenika složenija i detaljnija i 
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također više zaposlenika. Hotel može biti potpuno odvojen objekt koji čini funkcionalnu cjelinu 
ali sa odvojenim ulazima, stubištima i dizalima. 
 
Temeljne značajke hotela prema hrvatskom zakonodavstvu su:  
a) Kategorizirani ugostiteljski objekt 
b) Ugostiteljski objekt s najmanje 10 soba 
c) U hotelu se gostima izdaju sobe ili hotelski apartmani, a ne postelje 
d) U hotelu se gostima pružaju usljuge smještaja i doručka 
e) Po svom položaju, izgledu, uređenju, ugrađenoj opremi i uslugama gostu se pruža 
potpuna ugodbnost 
2.1. KLASIFIKACIJA HOTELA 
 
Pregled tipova hotela prema različitim kriterijima razvrstavanja: 
Kriterij razvrstavanja Vrsta / tip hotela Obiljžje 
1) Veličina  Mali 
 Srednji 
 Veliki 
 Do 100 postelja 
 Do 300 postelja 
 Preko 300 
postelja 
 Ako su 
pansion
ski 
 Mali 
 Srednji 
 Veliki 
 Do 150 postelja 
 Do 400 postelja 
 Preko 400 
postelja 
 Ako su 
prolazn
i 
2) Cjelovitost 
pružene 
usluge 
 Pansionski 
 Garni 
 Prolazni 
 Smještaj i tri obroka 
 Smještaj i doručak 
 Smještaj bez usluge prehrane 
3) 
 
 
Kontinuitet 
poslovanja 
 Stalni 
 Sezonski 
 cjelogodišnje poslovanje 
 izrazito sezonsko poslovanje 
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4) Lokacija 
 
 odmarališni 
 stanični 
 aerodromski 
 gradski 
 usputni 
 na moru, planini, toplicama 
 uz autobusne, željezničke postaje 
 uz aerodrome 
 u užem središtu grada 
 uz velike prometnice 
 
5) Globalna 
tržišna 
usmjerenost 
 turistički 
 poslovni 
 športski 
 gradski 
 stacionirani boravak gostiju 
 seminari, kongresi 
 šprtski sadržaji 
 raznovrsna tržišna usmjerenost 
Izvor: prilagođeno prema D. Ružić, „Upravljanje marketingom u ugostiteljstvu“, Ekonomski fakultet 
Osijek, Osijek, 1997., str. 32-34. 
 
Hoteli se mogu kategorizirati u četiri kategorije, a upravo se te kategorije označavaju 
zvijezdicama što je vidljivo iz sljedeće tablice: 
KATEGORIJA BROJ ZVIJEZDICA 
1. kategorija ***** 
2. kategorija **** 
3. kategorija *** 
4. kategorija ** 
Izvor:  vlastita izrada. 
Svim objektima koji su kategorizirani može se na zahtjev ugostitelja, utvrditi posebni standardi, 
a to su: 
 poslovni 
 za sastanke 
 kongresni 
 klub 
 kasino 
 odmorišni 
 priobalni odmorišni 
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 obiteljski 
 mali i prijateljski 
 za starije osobe 
 zdravlje i fitness 
 toplice 
 baština 
 ronilački klub 
 motel 
 ski. 
Isto tako postoji označavanje posebne kvalitete na hotelskim objektima koji pružaju 
dadatne sadržaje, opremu i uređaje te pružaju dodatne usluge koji su prilagođeni posebnim 
zahtjevima potrošača. Posebna kvaliteta usluga hotela označava se oznakom „Q“ koja se otiskuje 
standardiziranu ploču uz koju se označava određena kategorija hotela. Hotelska usluga je skup 
usluga kojima se ispunjavaju potrošaču tj posjetitelju usluge smještaja, prehrane i pića i ostale 
usluge zbog kojih je sam posjetitelj i krenuo na putovanje da bi zadovoljio neke svoje potrebe i 
želje.  
 
Hotelske usluge se mogu i podjeliti na: 
1. osnovne hotelske usluge 2. ostale hotelske usluge 
a) usluge smještaja 
b) usluge prehrane 
a) usluge koje posjetitelj koristi i koje su 
evidentirane i plaćene 
b) usluge koje posjetitelj koristi, nisu 
evidentirane ali su dio usluga koje su 
već plaćene 
Izvor: vlastita izrada. 
Da bi smještaj posjetitelja bio što ugodniji i bolji, danas, većina hotela nudi animacijske 
programe da bi upotpunili svoju ponudu. Animacijski programi mogu biti kao programi zabave, 
relaksacije, rekreacije, sporta, uljepšavanje tijela, igre, zaštite i sigurnosti ili proširenje već 
postojećeg znanja turista. Animacijski programi su uvedeni iz razloga veće turističke potrošnje i 
veće dobiti, što se pokušava dobiti što duljim boravkom turista. Isto tako ne mogu svi hoteli 
imati animacijske programe, već ih sadrže oni koji imaju određene mogućnosti kao što su hoteli 
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1., 2. i 3. kategorije. Da bi neki animacijski program zaživio u hotelu, hotel mora imati 
predodređen prostor za program, školovano i kompetentno osoblje tj.animatore koji vode 
posjetitelje kroz program i neizostavne financijske mogućnosti.  
 
Slika 4. Prikaz animacije u hotelu na bazenu. 
 
 
Izvor: 
https://www.google.hr/search?q=hotelska+soba&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=B3SM
Vfa_FcqU7Qacn4vIAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1093&bih=508. 
 
Iz ovog prikaza možemo iščitati da je od prvog do četvrtog mjeseca Istra vidno 
prednjačila sa brojem noćenja dok je Slavonija bila najslabija po broju noćenja. Ista situacija je i 
u razdoblju od petog i šestog mjeseca, sedmog i osmog mjeseca te devetog mjeseca gdje Istra je 
na prvom mjestu po noćenjima a Slavonija stagnira kroz sve mjesece od prvog do osmog a u 
devetom se bilježi nagli pad. Jedina promjena koja se dogodila je da je Split uspio nadići 
Kvarner u devetom mjesecu po broju noćenja. 
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3. MENADŽMENT U HOTELIJERSTVU  
 
Menadžment u hotelijerstvu većina autora definira kao proces planiranja, organiziranja, 
zapošljavanja, upravljanja, kontroliranja i vrednovanja ljudskih, financijski fizičkih sredstava 
radi ostvarenja organizacijskih ciljeva. Menadžment u hotelijerstvu funkcionira na način 
suvremene tehnologije, uvijeta rukovođenja i upravljanja su na najvišoj razini, isto tako 
menadžment prati u stopu brzi razvoj znanosti i tehnologije što traži od menadžmenta visoko 
školovano osoblje i veliku profesionalnost.  
Menadžment se sastoji od pet specifikacija koje najbolje opisuju sam proces menadžmenta a to 
su utjecaj na okolinu, rad s drugima i putem drugih, ravnoteža efikasnosti i efektivnosti, 
racionalno korištenje resursa i ostvarenje ciljeva određenog poduzeća. Kroz svaki takav proces 
najbitniji je kadar tj. svi oni koji čine taj proces. 
Kadroviranje u menadžmentu a posebice u hotelijerstvu je vrlo složeno, a s druge strane 
posve jednostavno jer svatko ima svoju zadaću koju mora izvršiti. Menadžment u hotelijerstvu se 
sastoji od tri razine. Prva razina je Top Menagement ili vrhovni menadžment, strateški 
menadžment koji postavlja strategiju poslovanja, radi na dugoročnim planovima poslovanja. Ono 
najbitnije za vrhovni ili strateški menadžment je da on postavlja ciljeve cijelog procesa 
menadžmenta i isto tako predlaže politiku do ostvarenja tih ciljeva. Vrhovni menadžment čine 
direktori hotela, direktor prodaje, direktor hrane i pića… 
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Druga razina menadžmenta je Midlle Menagement ili funkcionalni, koordinacijski 
menadžment koji predvodi poslovnu funkciju. Koordinacijski menadžment osigurava ulaz 
robe,materijala, isto tako i znanje svih sudionika procesa tj osoblja i osigurava ulaz informacija. 
Druga razina menadžmenta identificira poslovni problem i ona isto tako pokušava postići u što 
kraćem vremenskom razdoblju sanaciju tog istog problema. Na kordinacijskom menadžmentu 
ovisi trajnost jedne turističke sezone. Šef recepcije, domaćica, šef kuhinje, šef održavanja, šef 
sale, šef animacijskih programa, šef nabave svih materijala (…)  
Na kraju piramide nalazi se First Level Menagement ili nadglednički, operacijski menadžment. 
Tu razinu menadžmenta čine šefovi smjena, šef portirnice, nadzornica soba, šef restorana koji su 
prva operativna razina odgovornosti. Oni imaju mali utjecaj od strane okoline, isto tako 
neposredno se nalaze u odnosu sa izvršiteljima posla i operacija.  
Glavni faktor uspjeha u hotelijerstvu su ljudski resursi, da bi posjetitelj mogao biti 
zadovoljan, a njegovo nam je zadovoljstvo na prvom mjestu. Hrvatska se bori sa stručnim 
osposobljavanjem osoblja. Hrvatska ima jako puno nekvalificiranih sezonskih radnika koji si ne 
mogu, zbog naše ekonomske situacije u državi, pronaći posao kroz cijelu godinu. Rad na crno, 
vrlo niske plaće i konačno sklapanje ugovora na određeno vrijeme dovoljan su razlog da je interes za 
obrazovanje u turizmu prenizak. To je također velika šteta za hrvatsko tržište rada, jer turizam kao dio 
tercijarnog sektora pokazuje sposobnost apsorbiranja viška zaposlenih iz sekundarnog sektora 
djelatnosti ali i određenog broja nezaposlenih na tržištu rada.  
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 U strukturi zaposlenih u hotelima i restoranima najveći udio, 50 posto , imaju srednje 
obrazovani zaposlenici. Oni čine gotovo pola broja zaposlenih u turizmu i stoga je jako važno 
posvetiti pažnju njihovom obrazovanju jer je očito da su oni jako često u kontaktu s klijentima i da o 
njima ovisi kako će turisti percipirati naš turistički proizvod i cjelokupnu ponudu. Upravo je to jedan 
od najvećih problema hrvatskog turizma, uz radnu snagu pretežno starije dobi i zaposlenu pretežno 
žensku radnu snagu.  
Još jedan veliki problem smatra se znanje jezika radne snage u turizmu. S obzirom da je to 
radna snaga starije dobi, kao što smo to već prije spomenuli, velik udio zaposlenih u turizmu još 
uvijek se bori sa svladavanjem stranih jezika. No, u sve većoj mjeri poslodavci isključivo traže 
odlično snalaženje u engleskom, njemačkom, talijanskom, francuskom jeziku a sve više i ruskom 
jeziku što se iz godine u godinu prati prema posjećenosti gosta. I na toj razini našeg „baratanja“ 
jezicima može se vidjeti još jedna strana nekvalificiranosti naše radne snage u turizmu, što je jedan 
veliki minus za našu zemlju. U 2013. godini u turizmu je 35.981 novo zaposlenih od kojih je 
14.278 zaposlenih temeljem ugovora o radu na određeno i 20.444 temeljem ugovora o radu na 
određeno/sezonski. Posebnu  kategoriju u djelatnosti turizma, osim radnika i radnica starije 
životne dobi, čini ženska radna snaga. Statistike pokazuju da udio žena u sezonskom 
zapošljavanju u prvom kvartalu 2014. iznosi visokih 61,54%. Premda se taj postotak unazad 10 
godina smanjuje (2004. udio žena bio je 73,23%), negativne karakteristike sezonskog 
zapošljavanja koje uključuju nisku razinu radničkih prava i sindikalne organiziranosti, a uzrokuju 
socijalnu i egzistencijalnu nesigurnost, pretežno pogađaju žensku populaciju. Kad govorimo o 
visini plaća u turizmu, ženska radna snaga i u ovom segmentu zaostaje za muškom. Naime, iako 
su žene u svim obrazovnim kategorijama više zastupljene od muškaraca, 2013. udio žena koje su 
zaposlene u sezoni najveći je u kategorijama zaposlenih bez škole 85,44% te sa završenom 
osnovnom školom 82,33%, dok je u kategoriji zaposlenih sa srednjom stručnom spremom 
58,24%. Ako uzmemo u obzir da je najveći postotak zaposlene sezonske radne snage (92,05%) 
unutar navedene tri obrazovne kategorije, jasno je da su žene pretežno zaposlene na slabije 
plaćenim radnim mjestima. Udio visoko obrazovanih u ukupnom broju zaposlenih sezonaca je 
2013. bio 7,94%, zaposlenih sa srednjom stručnom spremom 73,39%, a onih sa završenom 
osnovnom školom i bez škole 18,66%. I ove godine, s početkom sezone, najtraženiji su 
konobari/ce, sobarice, prodavači/ice, kuhari/ice, čistači/ice i sl. zanimanja koja u najboljem 
slučaju traže srednju stručnu spremu.  
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Slika 5. Prikaz hotelske sobarice. 
 
Izvor: 
https://www.google.hr/search?q=hotelska+soba&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=B3SM
Vfa_FcqU7Qacn4vIAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1093&bih=508#tbm=isch&q=hotelska+sobarica,. 
 3.1. SWOT ANALIZA TURISTIČKE PONUDE 
 
U sljedećoj tablici prikazana je SWOT analiza turističke ponude. 
 
Tablica 1. SWOT analiza turističke ponude. 
 
Snage Slabosti 
 prirodne ljepote 
 geografski položaj 
 kulturno bogatstvo 
 prijateljska atmosfera 
 okretanje tržišnoj ekonomiji 
 sigurnost 
 zastario proizvod 
 prometna infrastruktura 
 zastarjelost koncepta smještajne 
ponude i cjelokupne turističke 
infrastrukture 
 neinventivna izvanpansionska ponuda 
 nekvalitetna smještajna ponuda 
 sezonalnost poslovanja 
 nepostojanje imidža 
Prilike Prijetnje 
 diferenciranje i kvalitativno 
unaprijeđenije ponude 
 implementacija inoviranih sadržaja 
 promjena preferencija turista 
 jačanje konkurencije 
 nemogućnost odgovora na novu 
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 potencijal cjelogodišnjeg poslovanja 
 promjena preferencija turista 
 približavanje preferencijama gostiju 
 približavanje EU 
 obrada novih tržišta (Nova Europa) 
 repozicioniranje na europskom tržištu 
ponudu konkurenata 
 nedostatak razvojnog kapitala i 
nepripremljenost investicijskih 
projekata 
 naslijeđena zakonska rješenja 
 promjena zakonske regulative 
 vladina monetarna i fiskalna politika 
 pad kupovne moći 
 
Izvor: Stipanović, C: Koncepcija i strategija razvoja u turizmu - Sustav i poslovna politika, Fakultet za 
turistički i hotelski menadžment Sveučilišta u Rijeci, Opatija, 2007., str. 237. 
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4. ANIMACIJSKI PROGRAMI 
 
Animacijski programi su materijalizirani sustav turističke ponude, kao rezulta 
procesa programiranja. Programiranje animacijskih programa je planiranje sadržaja i sama 
procedura izvođenja nekog animacijskog programa u nekom prostoru i vremenu za ispunjenje 
potreba i motiva dolaska turista u neku destinaciju. 
Osnovni cilj animacije u turizmu je zadovoljenje turista da može cjelovito doživjeti.turističku 
destinaciju. Da prođe kroz sve potencijale koje nudi određena turistička destinacije. Drugi 
osnovni cilj animacije je turistička potrošnja. Animacijski program je dio turističke ponude i cilj 
je što više povećati turističku potrošnju isto i kroz animaciju.  
Najbolja analiza animacijskih programa bila bi kroz SWOT analizu.  
SWOT analiza predstavlja metodu koja pomaže da se prepoznaju, otkriju i utvrde ključni  
čimbenici razvoja animacijskih programa, potencijali za razvoj i poboljšanje animacijskih 
programa, ali i ograničavajući faktori.  
 
Uključuje četiri ključna faktora:  
 snage (strengths), njih treba nastojati najbolje iskoristiti  
 slabosti (weakness), o njima valja voditi računa i treba ih prevladati  
 prilike (opportunities) treba iskoristiti da se povećaju snage i umanje slabosti  
 prijetnje (threaths – njih treba svesti na najmanju moguću mjeru i treba ih se čuvati,  
odnosno biti svjestan postojećih prijetnji u okruženju, koje mogu umanjiti snage, a  
povećati slabosti.  
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SNAGE 
Psihička staloženost gostiju i animatora, 
poticanje na zabavu, motiviranost, osjećaj 
odmora 
SLABOSTI Bezvoljnost, nemotiviranost 
PRILIKE Dobar odnos između animatora i gosta, 
kvalificiran animator 
PRIJETNJE Moguća velika konkurentnost u blizini samog 
hotela 
 
S aspekta ponude i organizatora putovanja, animacijski programi mogu biti ponuđeni, mogući i 
slobodni animacijski programi. Ponuđeni su dio ukupnog aranžmana, ponuđen je s ostalim 
uslugama putovanja. Mogući se nudi na licu mjesta. Ako ga turist želi može ga konzumirati kada 
dođe u turističku destinaciju. Uvijek je u organizaciji turističke agencije, on je naknadno 
odabrani program. Te, imamo slobodni, koji se nudi naknadno ili na licu mjesta, ali potpuno 
slobodno. Turističk agencija ne nudi taj program, nego se on odabere od nekog drugog 
organizatora putovanja. 
Animacijski programi su sadžaji ponuđenog programa. Njih je najbolje podjeliti prema 
starosnoj dobi tj. na animacijske programe za odrasle i na animacijske programe za djecu. 
Animacijski programi za odrasle, gdje se ubraja i treća dob, su najvažniji segment 
turističke potražnje. Oni su polazište za programiranje sadržaja i programa ponude animacijskih 
programa kojima bi se zadovoljile sve potrebe turista. Animacijski programi za odrasle se djele 
na: dnevnu animaciju za odrasle, večernju animaciju za odrasle te igre za odrasle. Najmlađa 
osoba koja može prisustvovati animacijskim programima za odrasle nesmije biti mlađa od 15 
godina. Dnevna animacija se sastoji od vanjskog prostora ( odbojka na pijesku, mali nogomet, 
mini golf, kuglana, badminton, te unutarnjeg prostora ( bingo, pikado, škola hrvatskog jezika, 
izrada suvenira, kravata) i animacija na bazenu ( vaterpolo, košarka u vodi, odbojka u vodi, 
aerobic). Večernja animacija se sastoji od tematskih partija kao što su noć dobrodošlice, havajska 
noć… i igara za odrasle a to su igre s balonima, pjevanje… 
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Slika 6. Prikaz animacije u bazenu. 
 
Izvor: 
https://www.google.hr/search?q=animacija+u+bazenu&biw=1093&bih=508&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ei=yXWMVbaqMYas7AaAn7fACw&ved=0CAYQ_AUoAQ. 
 
Animacijski programi za djecu su posebni segment turističke potražnje. Njihova 
animacija se uvijek nadovezuje na zahtjeve starijih (roditelja). Oni se također dijele na dnevnu i 
večernju animaciju. Dnevna na vanjskom prostoru je traženje blaga, lov na sladoled, dan 
Indijanaca, eko šetnja, igre loptom (…) na unutarnjem prostoru je izrada maski, crtanje, twister, 
pjevanje (…) na bazenu: vježbanje na bazenu, lov na blago, natjecanje u plivanju. Večernja 
animacija za djecu je mini disco, glazbene igre, dječji karibi, izbor za miss i mistera, talent show. 
Slika 7. Prikaz animacije u hotelu s djecom. 
 
Izvor: 
https://www.google.hr/search?q=animacija+u+bazenu&biw=1093&bih=508&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ei=yXWMVbaqMYas7AaAn7fACw&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=animacija+s+djecom 
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Animacijski programi se najčešće izvode određenim gostima, u određenom prostoru i u 
većini vremena potrebna je posebna oprema. Pod  nazivom određeni gosti smatraju se turisti koji 
su doputovali u turističku destinaciju i izletnici, te domicilno stanovništvo. Uglavnom se 
programi izvode za goste hotela koji nisu dio niti jedne grupe i one koji jesu dio grupe, za 
posjetioce javnih ugostiteljskih objekata, za posjetioce sponzorskih priredbi i skupova, za 
sudionike kongresa te za posjetioce posebnih manifestacija. 
Mjesta za izvođenje animacijskih programa u hotelima su hotelski restoran, animacijski 
salon, igraonice za djecu, mini klubovi, hotelski barovi, hotelske kongresne dvorane, hotelska 
predvorja, recepcije i aperitiv barovi, unutarnji i vanjski bazeni, wellness centri i mnoga druga 
mjesta. 
Također je potrebna i posebna tehnika koja prati sva svjetska razvijanja tehnologije. 
Tehnika se sastoji od razglasa i tehnike za pojačavanje zvuka, rasvjete i tehnika osvjetljenja, 
pozornice i pozadine. 
4.1. OSOBLJE- ANIMATORI 
 
Poznati autor J. Krippendorf je rekao da „animaciju treba voditi obrazovani animator najviših 
karakternih osobina i najboljeg pedagoškog obrazovanja". Drugim riječima animator je turistički 
djelatnik koji ima posebno razvijene psihofizičke osobine, jake fizičke izdržljivosti, određene 
starosne dobi i ugodnog izgleda u skladu za zahtjevima i sadržajima animacijskih programa. 
Potrebne sposobnosti koje mora imati animator su: 
 Psihosenzorske sposobnosti 
 Psihomotoričke sposobnosti 
 Mentalne sposobnosti. 
Postoje različiti pristupi animaciji, a najviše se ističu europski i američki. U europski pristup se 
svrstavaju njemački i francuski pristupi. 
Njemački pristup ukazuje na važnost prisnosti i kolegijalnog pristupa posjetitelju. 
Animator je osoba koja predstavlja hotel, samu destinaciju. U njemačkom pristupu sve je 
zasnovano na klasičnim principima isto tako prema njemačkom pristupu posložen je i hrvatski 
animacijski pristup. 
Francuski pristup je razvijeniji i prošireniji pristup od njemačkog. On daje više slobode u 
samom boravku turista u nekoj destinaciji. U francuskom pristupu animator pokriva malo širi 
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pojam od onog u njemačkom, on pokriva pedagoško, socio- kulturalno, sociološko- političko 
područje i komercijalne usluge. Ono što je najbitnije iz Francuske potiču prvi animacijski 
programi, 1950.godina. 
Američki pristup je drugi glavni pristup po redu u animaciji. On je puno drugačiji od 
europskog. Američki pristup gleda slobodnije na proširenje turističke potrošnje i većina 
programa je podređena velikom broju saržaja i programa kojima se želi zadovoljiti svakog gosta 
i također se želi postići najveća moguća turistička potrošnja. 
 
 
 
 sportsko rekreativni programi 
 zabavni programi i igre 
 kulturno umjetnički programi 
 ostali programi. 
 
4.2. VRSTE ANIMACIJSKIH PROGRAMA 
 
4.2.1. SPOTRTSKO REKREATIVNI 
 
Sportsko rekreativni programi su u većini slučajeva vježbanje, razgibavanje i opuštanje 
što bi podrazumjevalo gimnastiku, jutarnje razgibavanje, trčanje i plivanje. Nadalje sportsko 
rekreativne igre kao što su body building, bowling, stolni tenis, tenis, mini golf, veslanje i 
jedrenje. Sportske škole također se svrstavaju u ovu vrstu programa. To su škole jedrenja, tenis 
škole. Škole su grupirane u 3 skupine škola: škola za početnike, škola za napredne i škola za 
najzahtjevnije. Sport- hobi i iznajmljivanje opreme i terena sportskoj rekreaciji je isto tako dio 
sportsko rekreativnog programa. 
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4.2.2. ZABAVNI  PROGRAMI I IGRE 
 
Zabavni programi i igre su glavni dio animacije u turizmu. Zabavni programi smatraju se 
izbor za miss i mistera, izbor najbolje grimase, najboljeg plesnog para, ribarska  noć. 
Igre na moru, vodi ili bazenu, igre uz glazbu na bazenu. Zabava i ples, plesne koreografije, 
aktivni ples, folklorni ples, modne kreacije, napuhavanje balona, natezanje užeta su također dio 
zabavnih programa. Postoje i all inclusive programi, zatvoreni program za ofređđeni krug ljudi a 
to su zabave po klubovima.  
4.2.3. KULTURNO-UMJETNIČKI PROGRAMI 
 
Kulturno-umjetnički programi svojim glazbenim programima, likovnim programima, 
vizualnim programima upotpunjuju svaki dan boravka turista u destinaciji. Programima posjete 
muzejima, galerijama, arheološkim nalazištima se pokazujemo turistima koliko je bogata naša 
hrvatska kultura. 
 
4.2.4. OSTALI PROGRAMI 
 
Pod ostale programe svrstavaju se programi u zdrastvu, političko društveni programi, 
vjerski programi, berba plodova, život u selu, razgledavanje morskog dna, aquavision sa brodom, 
čuvanje djece… 
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5. ODABRANI HOTELI I STATISTIČKA ANALIZA TIH GRADOVA 
 
 U ovom poglavlju analizirani su sljedeći hoteli: Bluesun hotel Kaj u Svetištu Marija 
Bistrica i Jadran hotel, Hotel Neboder u Rijeci. 
 Hoteli Kaj i Neboder totalne su suprotnosti što i je prvenstven razlog zašto smo ih uzeli kao 
primjere. Hotel Kaj nalazi se u samoj unutrašnjosti Lijepe Naše okružen predivnim brdašcima i 
malim svetištem kojeg brojni hodočasnici čine velikim svetištem. Hotel Jadran se nalazi na 
početku Kvarnera u gradu Rijeci koja je većinom prolazni grad kako to kažu sami građani jer se 
nalazi na samom ulasku u Istru, međutim i ona ima brojne turiste i hodočasnike koji posjećuju 
Trsatsko svetište. Odlučili smo napraviti komparaciju animacijskih programa ovih dvaju hotela, 
te da uočimo bitne razlike između hodočasničkih središta na kontinentu i na jadranu. 
 
5.1. MARIJA BISTRICA 
 
Marija Bistrica je najpoznatije hrvatsko svetište i godišnje privlači više od 800.000 
hodočasnika iz cijelog svijeta na molitvu.  Mjestom dominira crkva Blažene Djevice Marije koja 
izaziva, na neki način strahopoštovanje svojom veličinom, okruženjem i značajem. 
Znamenitosti koje se mogu posjetiti u Mariji Bistrici su predivna Bazilika Majke Božje 
Bistričke koja ima svoju osebujnu povijest. Crkva na otvorenom sv. Alojzija Stepinca, Bistrička 
kalvarija kojom se redovito i nezaobilazno mora proći prilikom posjeta svetištu. Jedno specifično 
mjesto prepuno mira i tišine, samostan sestara karmelićanki, koje kroz svoju pokoru 
zabranjenosti izlaska van iz samostana prikazuju veliku žrtvu za sve vjernike a posebno 
posjetitelje svetišta. Kapelica Sv. Roka u Podgrađu, Kapelica Majke Božje na Vinskom Vrhu, 
park skulptura, galerija Hudek i freske u cintoru su također dio znamenitosti koje vrijedi obići 
ako ste u Svetištu Marija Bistrica. 
Povijest svetišta se pripisuje kipu Majke Božje. Njemu se pripisuju brojna čudesna 
izlječenja, a oko crkve se mogu vidjeti stotine mramornih ploča na kojima su isklesane riječi 
zahvale koje poput živog svjedočanstva veličaju značaj i snagu Majke Božje. 
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Sam kip Majke Božje datira još iz 15.st. Pri ulasku u Mariju Bistricu nemoguće je ne osjetiti 
božansku energiju koja privlači više od 800 000 hodočasnika godišnje. Burna povijest i turska 
osvajanja prisilili su ondašnje srkvene čelnike bistričkog kraja da sačuvaju kip Majke Božje i 
skriju ga od “ bolesnika s Bospora”, kako su među narodom  nazivani osmanski ratnici. Kip e 
konačno postavljen u crkvu Blažene Djevice Marije krajem 17. St. i otada počinju čudesa koja su 
sva evidentirana i pomno proučena. 
 
5.1.1. HOTEL BLUESUN KAJ 
Hotel Bluesun Kaj nalazi se na jednom od brežuljaka Zagrebačke gore, na 40 km od 
Zagreba u hodočasničkom odredištu Mariji Bistrici. Bluesun hotel Kaj je prvi puta otvoren 
1980.godine. Tadašnji vlasnici su bili zagorski zadrugari i nazvali su ga Kaj. Nakon toga 
2003.godine hotel Kaj je kupila Zagrebačka nadbiskupija i preimenovala ga u Salve Regina. 
2008.godine poduzeće Salve Regina d.o.o. kupuje obitelj Andabak i nakon opširnog preuređenja 
i nadogradnje otvara u ljeto 2009.godine. Od tada hotel ponovo se otvara pod prvotnim imenom 
hotel Kaj, te posluje kao dio hrvatskog hotelskog lanca Bluesun Hotels & Resorts kao prvi njihov 
kontinentalni hotel. Nudi klimatiziran smještaj i besplatni WiFi.Kuhari u restoranu bili su 
obučeni u kulinarskoj akademiji u Parizu, Ritz Escoffier Ecole. Jelovnik uključuje prirodno 
uzgojene proizvode i vinsku kartu s više od 200 vina iz Hrvatske i svijeta. Restoran obuhvaća 
terasu s mogućnosti korištenja roštilja i zimski vrt. U baru u predvorju poslužuju se kokteli i 
wellness voćni napitci. Prostran spa i wellness centar Bluesun nudi hidromasažnu kadu, različite 
saune i razne tretmane ljepote. 
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5.1.2. PRIMJER ANIMACIJSKOG PROGRAMA 
 
U hotelu Kaj nude se velike i opširne mogućnosti svim hodočasnicima. 
I. dan 
8:00-10:00 Doručak 
10:00-12:00 Odlazak na Sv. Misu 
12:00-14:00 Ručak 
14:00-15:30 Odlazak na bistričku kalvariju 
15:30-16:00 Posjet karmeličanskom samostanu 
16:00-17:00 Slobodno vrijeme 
17:00-19:00 Vožnja do kapelice Sv. Roka u Podgrađu 
19:00-21:00 Večera 
21:00-  Slobodno vrijeme 
Izvor: vlastita izrada. 
 
Slika 8. Prikaz svetišta Marija Bistrica. 
 
Izvor: 
https://www.google.hr/search?q=animacija+u+bazenu&biw=1093&bih=508&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ei=yXWMVbaqMYas7AaAn7fACw&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=marija+bistrica. 
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II. dan 
 
8:00-10:00 Doručak 
10:00-12:00 Odlazak na Sv.misu 
12:00-14:00 Ručak 
14:00-19:00 Vožnja vinskom cestom, posjet poznatim vinskim kućama i vinogradima, 
degustacije vina, degustiranje domaćih specijaliteta poput zagorskih štrukla, 
posjet kapelici Majke Božje na Vinskom Vrhu 
19:00-21:00 Dolazak u hotel, večera 
Izvor: vlastita izrada. 
 
III. dan 
8:00-10:00 Doručak 
10:00-13:00 Posjet muzeju neandertalaca u Krapini 
13:00-14:00 Ručak na seoskom imanju 
14:00-21:00 Mogućnost biranja: paraglaiding, let balonom, uživanje u termama tuhelj 
21:00-22:00 Dolazak u hotel 
Izvor: vastita izrada. 
Slika 9. Prikaz paraglajdera. 
 
Izvor: 
https://www.google.hr/search?q=paraglajding&oq=paragl&aqs=chrome.0.69i59j0j69i57j0l3.24038j0j9&s
ourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF. 
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5.1.3. STATISTIČKA ANALIZA PODATAKA ZA MARIJU BISTRICU 
 
Tablica 2. Prikaz odnosa iskorištenosti smještanih kapaciteta i broja noćenja. 
God. Broj postelja Broj noćenja 
Iskorištenost smj. 
kapaciteta 
baza 360 dana 
Broj 
posjetitelja 
vjerskog 
turizma 
Strani 
1998. 133 1.121 2,34 850.000  
1999. 133 2.414 5,04 492.100  
2000. 133 1.733 3,62 530.000  
2001. 133 5.455 11,39 647.000  
2002. 133 5.732 11,97 540.000  
2003. 133 8.194 17,11 705.410 17.103 
2004. 133 7.522 15,71 728.770 15.620 
2005. do 5.mj. 133 
od 5.mj.   25 
951 
270 
5,96 
0,47 
715.000 17.480 
2006. 28 520 5,16 766.700 22.620 
2007. 40 816 5,67 800.000 26.000 
2008. 40 1.039 7,22 803.660 21.300 
2009. 
181 
832 
 
7,70 
3,06 
894.500 52.500 
2010. 173 5.247 8,42 863.000 69.500 
2011. 163 9.420 16,05 943.000 104.000 
2012. 161 11.806 20,37 919.000 110.200 
2013. 155 12.222 21,90 950.000 166.000 
2014. 166 + 11 
pomoćnih 
(124+4 hotel; 
42+7 privat) 
15.113 
(14.234 hotel; 
879 privat) 
25,29 
(31,88 hotel; 
5,81 privat) 
883.000 127.000 
Izvor: vlastita izrada. 
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Tablica 3. Prikaz odnosa iskorištenosti smještanih kapaciteta i broja noćenja kroz izračun 
regresijske jednadžbe i Pearsonov koeficijent koleracije. 
 
Izvor: vlastita izrada. 
Ovdje možemo zaključiti da je iz godine u godinu sve veći rast broja noćenja i iskorištenosti 
smještajnih koeficijenta što nam pokazuje i linearne regresijska jednadžba y=0,0015x+3,1667 i 
veliki Pearsonov koeficijent koleracije od R² = 0,9114. S obzirom da je R= zaključujemo da je 
visoka koleracija između broja noćenja i iskorištenosti kapaciteta visoka 
5.2. RIJEKA- SVETIŠTE TRSAT 
 
Svetište Trsat, najstarije hrvatsko svetište, staro 700 godina gdje 1453.godine Martin 
Frankopan  poziva franjevce da vode to hodočasničko središte. Godinama su franjevci gradili i 
obnavljali svetište i samostan, a pogotovo nakon 5.ožujka 1629 kada se dogodio katastrofalan 
požar u kojem je većina izgorila. Usprkos tome u sve većem broju konstantno su pristizali 
hodočasnici iz cijele Europe. Uz svu bogatu povijest, blizina mora svetištu daje još veću pažnju 
svim hodočasnicima za ugodan i interesantan boravak u svetištu.  
Danas to marijansko svetište je jedno od značajnijih u zapadnoj Europi. Glavno sjecište 
puteva za hodočasnike iz Hrvatske, Slovenije, Italije i Austrije.  
U samo svetište spada mnogo znamenitosti koje je vrijedno posetiti, neupitno je li osoba 
turist ili hodočasnik. Veliki klaustar, kapela zavjetnih darova, samostanska riznica, mali klaustar, 
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samostanska knjižnica, Marijin perivoj i kalvarija te jedan od važnijih djelova svetišta Aula 
Ivana Pavla II. Aula je sagrađena u spomen na pohod tadašnjeg pape, današnjeg sveca Ivana 
Pavla II. Kamen temeljac blagoslovio je sam papa za vrijeme svog posjeta Trsatu 8.lipnja 
2008.godine. Aula se sastoji od velike dvorane sa 300 sjedišta te čitiri male dvorane, prostorije 
za Franjevački svjetovni red, FRAMU, pjevački zbog i papine katedre. 
 
Slika 10. Prikaz unutrašnjosti svetišta na Trsatu. 
 
Izvor: 
https://www.google.hr/search?q=sveti%C5%A1te+na+trsatu&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=
X&ei=UneMVbbhIYKN7QbbpaGQAw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1093&bih=508. 
 
5.2.1. JADRAN HOTEL NEBODER 
 
Hotel Neboder je jedan od vidljivijih hotela u susačkom dijelu grada Rijeke. Raspoloživ sa 
54 soba koje imaju većinom panoramski pogled sa balkona na cijelu Rijeku i Kvarner. Svojim 
četrnaestim katom višlji je za jedan kat od najvećeg riječkog nebodera te zbog toga proglašen 
spomenikom kulture zbog čega u njemu odiše specifično ozračje. Gradnja je bila dovršena 
1947.godine i tijekom pedesetih i šezdesetih godina hotel Neboder bio je glavno odsjedalište za 
sve turiste. Isto tako hotel neboder je najbliži hotel najpoznatijem hrvatskom svetištu, Trsatu, što 
još više diže njegovu ponudu i mogućnost da i hodočasnici odsjedaju u hotelu.  
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5.2.2. PRIMJER ANIMACIJSKOG PROGRAMA 
 
I.dan 
08:00-10:00 Doručak 
10:00-11:00 Molitva kroz trsatsku kalvariju 
11:00-12:30 Sv. Misa 
13:00-15:00 Ručak 
15:00-18:00 
Posjet samostanu (povijest samostana), obilazak velikog klaustara,kapele 
zavjetnih darova, kapele svijeća, samostanske riznice, galerije umjetnina, malog 
klaustara, samostanske knjižnjice te aule Ivana Pavla II. 
18:30-20:30 Odlazak na večeru 
Izvor: Vlastita izrada 
 
II. dan 
08:00-09:00 Doručak 
09:00-16:00 Odlazak u Park prirode Učka, ručak u Parku prirode. 
Mogućnost biranja aktivnosti: biciklizam, sportsko penjanje, zmajarstvo, 
padobransko jedrenje ili speleologija 
16:00-19:00 Razgledavanje secesijskih vila i parkova 
19:00-22:00 Šetnja po šetnici Lungomare 
Izvor: Vlastita izrada 
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Slika 11 : Prikaz otoka Cresa 
 
Izvor: 
https://www.google.hr/search?q=otok+cres&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=j3
iMVcepLcH8ygOh2Zi4DQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1093&bih=508 
 
III.dan 
07:00-08:30 Doručak 
10:00-12:30 Odlazak na Cres, u mjesto Beli, razgledavanje bijeloglavih supova u Centru za 
zaštitu prirode „Caput Insulae“ 
12:30-15:30 Odlazak u Lubenice (plaža), ručak  
15:30-18:30 Odlazak u Valun, posjet crkvi sv. Marka, razgledavanje Valunske ploče 
18:00- Povratak u hotel, večera 
Izvor: vlastita izrada 
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Slika 12. Prikaz otoka Cresa. 
 
Izvor: 
https://www.google.hr/search?q=otok+cres&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=j3
iMVcepLcH8ygOh2Zi4DQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1093&bih=508 
 
5.2.3. GRAFIČKI  PRIKAZ PODATAKA ZA PRIMORSKE ŽUPANIJE 
 
Tablica 4. Prikaz noćenja turista po primorskim županijama. 
 
Izvor: http://www.dzs.hr/. 
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6. STATISTIČKI POKAZATELJI TURIZMA U HRVATSKOJ I NJIHOVA 
ANALIZA 
 
Tablica 5. Turisti i noćenja po vrstama objekata za smještaj 
 
OBJEKTI 
TURISTI 
2013. 
TURISTI 
2014. 
INDEX 
14./13. 
UDJEL 
TURISTA 
NOĆENJA 
2013 
NOĆENJA 
2014. 
INDEX 
14./13. 
UDJEL 
TURISTA 
Hoteli i aparthoteli 4.838.580 5.051.624 104,40 38,48 16.752.329 16.641.090 99,34 25,03 
Turistička naselja 413.346 419.977 101,60 3,20 2.609.364 2.622.231 100,49 3,94 
Apartmani 200.210 216.919 108,35 1,65 1.331.985 1.382.487 103,79 2,08 
Kampovi I 
kampirališta 
2.445.186 2.433.204 99,51 18,53 16.646.362 16.518.699 99,23 24,85 
Hosteli 232.772 284.999 122,44 2,17 650.155 692.198 106,47 1,04 
Liječilišta 30.703 33.712 109,80 0,26 199.451 220.339 110,47 0,33 
Kućanstva-
sobe,aprtmani,kuće 
za odmor u 
kućanstvima 
3.166.908 3.534.811 111,62 26,92 22.132.361 23.872.337 107,86 35,91 
Ostali objekti 1.106.022 1.153.170 104,26 8,78 4.496.108 4.534.567 100,86 6,82 
UKUPNO 
OBJEKTI 
12.433.727 13.128.416 105,59 100,00 64.818.115 66.483.948 102,57 100,00 
 
Izvor: http://www.dzs.hr/. 
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Tablica 6. Prikaz dolazaka turista po vrstama smještaja u 2013.godini. 
 
Izvor: vlastita izrada. 
     Tablica 7. Prikaz dolazaka turista po vrstama smještaja u 2014.godini. 
 
Izvor: vlastita izrada. 
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Tablica 8. Prikaz dolazaka turista po vrstama smještaja u 2013. i 2014.godini. 
 
Izvor: vlastita izrada 
 
Tablica 9. Prikaz dolazaka turista u 2013. i 2014. godini kroz linearnu regresijsku jednadžbu. 
 
Izvor: vlastita izrada. 
 
Ovom jednadžbom također nam je prikazan sličan razultat isto kao i za broj dolazaka turista, 
stoga y= 1,0387x -10531 nam prikazuje da je broj noćenja bio vrlo sličan, visok, u 2013. i 2014. 
godini.  
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Tablica 10. Prikaz strukture dolazaka turista u 2014.godini. 
 
 
Izvor: vlastita izrada 
 
 
Tablica 11. Prikaz noćenja turista po vrstama objekata smještaja u 2013.godini, a također 
rezultati u 2014.godini su jednaki. 
 
Izvor: vlastita izrada 
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Tablica 12. Prikaz noćenja turista po vrstama objekata u 2013. i 2014.godini. 
 
Izvor: vlastita izrada. 
 
 
 
Tablica 13. Prikaz kroz linearnu regresijsku jednadžbu broj noćenja u 2013. i 2014.godini. 
 
Izvor: vlastita izrada. 
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Tablica 14. Prikaz strukture noćenja po načinu dolazaka u 2014.godini. 
 
Izvor: vlastita izrada.  
 
Tablica 15. Prikaz komparacije dolazaka turista u 2013.godini i noćenja turista u 2013.godini, 
kroz izračun linearne regresijske jednadžbe. 
 
 
Izvor: vlastita izrada. 
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Tablica 16. Prikaz komparacije dolazaka turista u 2014.godini i noćenja turista u 2014.godini, 
kroz izračun linearne regresijske jednadžbe. 
 
Izvor: vlastita izrada. 
 
Tablica 17. Prikaz prometa stranih turista po domicilnim zemljama. 
ZEMLJE TURISTI 
2013. 
TURISTI 
2014. 
INDEKS 
14./13. 
UDJEL 
U % 
2014. 
NOĆENJA 
2013. 
NOĆENJA 
2014. 
INDEKS 
14./13. 
UDJEL 
% 
2014. 
NJEMAČKA 1.931.890 1.988.993 102,96 17,1 14.45.155 14.748.546 102,17 24,1 
SLOVENIJA 1.066.610 1.101.552 103,28 9,5 6.159.032 6.236.114 101,25 10,2 
ITALIJA 1.016.953 1.060.912 104,32 9,1 4.396.008 4.466.221 101,60 7,3 
AUSTRIJA 969.422 1.018.521 105,06 8,8 5.221.182 5.403.515 103,49 8,8 
ČEŠKA 652.154 661.486 101,43 5,7 4.539.066 4.600.001 101,34 7,5 
POLJSKA 635.558 630.360 99,18 5,4 4.079.123 4.077.639 99,96 6,6 
FRANCUSKA 448.776 441.494 98,38 3,8 1.643.722 1.658.151 100,88 2,7 
UDJEDINJENA 
KRALJEVINA 
389.073 429.036 110,27 3,7 1.907.039 2.102.110 110,23 3,4 
MAĐARSKA 326.354 366.262 112,23 3,2 1.727.787 1.931.181 111,77 3,1 
SLOVAČKA 337.035 355.000 105,33 3,1 2.25.279 2.382.996 105,52 3,9 
OSTALO 3.174.541 3.569.345 112,44 30,7 13.313.237 13.717.098 103,03 22,4 
UKUPNO 
STRANI 
10.948.366 11.622.961 106,16 100,0 59.679.630 61.323.572 102,75 100,0 
Izvor: http://www.dzs.hr/. 
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Tablica 18. Prikaz dolazaka turista iz stranih zemalja u 2013.godini i 2014.godini- komparacija. 
 
Izvor: vlastita izrada. 
 
Tablica 19. Prikaz dolazaka stranih turista u 2013. i 2014. godini kroz linearnu regresijsku 
jednadžbu. 
 
Izvor: vlastita izrada. 
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Tablica 20. Prikaz dolazaka stranih turista iz domicilnih zemalja u 2013.godini. 
 
Izvor: vlastita izrada. 
 
Tablica 21. Prikaz dolazaka stranih turista iz domicilnih država za 2014.godinu. 
 
Izvor: vlastita izrada. 
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Tablica 21. Prikaz noćenja stranih turista  u 2013. i 2014. godini. 
 
Izvor: vlastita izrada. 
 
Tablica 23. Prikaz noćenja stranih turista u 2013. i 2014. godini kroz linearnu  regresijsku 
jednadžbu. 
 Pearsonov koeficijent korelacije izračunat za noćenja stranih turista: 0,999809. 
 
Izvor: vlastita izrada. 
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7. ZAKLJUČAK 
 
U današnje vrijeme i ekonomskoj situaciji većina ljudi nalazi se pod velikom količinom 
stresa, stoga, oni koji su to u mogućnosti za vrijeme svojeg slobodnog vremena ili korištenja 
godišnjeg odmora omogućiti si boravak u hotelum i korištenje njegovih usluga i animacijskih 
programa je upravo ono što im treba. Animacijski programi svake godine se povisuju na sve 
višlji i višlji nivo, te je to najbolja, najjednostavnija i najbrža usluga da se animira gosta ili 
posjetitelja, korisnika hotelskih usluga i učiniti mu boravak u hotelu što zanimljivijim.  
 Iz komparacije dvaju hotela, iz kontinentalnog i priobalnog dijela Hrvatske, može se 
vidjeti koliko god bilo sličnosti jer su i Hotel Kaj i Hotel Neboder u blizini njihovih svetišta 
Marije Bistrice i Trsata, opet su uočljive dovoljno velike razlike. Hotel Kaj na neki način 
pojačava svoje usluge kroz wellness, odlazak i obilazak vinskih cesta pokušava pronaći načine 
zanimacija kroz okolinu i zavičaj što mu iz godine u godinu sve više uspijeva. Dok hotel 
Neboder se više bazira na turistima i prolaznim hodočasnicima međutim, hotelu Neboder i nije 
do tolike važnosti wellness ili slične animacije unutar hotela. No, kroz različite statističke analize 
uviđa se da je vjerski turizam u definitivnom porastu a u tome mu pripomažu interesantni 
animacijski programi koji se nude duž cijelog Jadrana i kontinentalne Hrvatske. 
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